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Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh suatu 
penerbitan instrumen sukuk terhadap reaksi pasar yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama tahun 2015.  Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif    mengandung 
hubungan antara sebab dan akibat. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder, pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data total nilai dan 
rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) perusahaan sebagai variabel 
indenpenden dan  cumulative abnormal return  saham perusahaan yang 
menerbitkan obligasi syariah (sukuk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahub 
2015.  Hasil penelitian ini menunjukkan nilai penerbitan obligasi sukuk dan rating 
penerbitan obligasi sukuk secara bersama-sama berpengaruh terhadap return 
saham. Nilai penerbitan obligasi sukuk secara parsial berpengaruh  terhadap return 
saham serta rating penerbitan obligasi berpengaruh terhadap return.
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